あごらmini : 創刊号（1977.1） by unknown
はじめまじて…… くあごらミニ〉です
ミ二て。す。だから舌たらずです。でも、話したいこと・
言いたいととはいっぱいです。偏見も独断もあるでし
ょうが、少なくとも正直に話していきだい。あなたも
話しかけてください。訴えてください。マスコミで言
えないことも、ことは話せるひろば。
くあごらミニ〉は、あなたがつくる雑誌です。
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〈創刊号>l
干60￥150 1977年1月発行
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5264 
くあごら〉は会員の拠出した基金と年会
および雑誌〈あごらあごらミニ〉の売
上で運営されており 、どの企業、どの政党、
どの団体からも l円の媛助も受けていませ
ん。年会費は婦人問題総合情報誌〈あごら〉
(A5 180ベー ジ) ともで4，000円 くあごら
ミニ〉のみ購売の場合は2，000円(いずれも
送料とも)です。会費・ tt代は振替でどうぞ。
干160東京都新宿区新宿1-9-6 くあごらミニ〉制集部
マンリブ・ウー マンリブ'77 
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漣持金 、l、島塗手
t芝言主oqぇ-Lt.II-06-36 
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ありがYうf
あご‘ら基金1.4-i4-.000円。
1 Fil 0日喫友.くあごり18号
、私佳持1~くあご、うミエ〉
1"-'3号の刊行基金ゃいざ芝
まし1三。
表7ミ長コ之菟リまくリ、伶~J
〔ますコ
あなたもす訪
問芋f~数ウ
こう
おカネ出しても伝え定いことある?
重いだいことある?・- Y -ここは何を言ってもいいひろば。
自己宣伝も大歓迎。
Tコマ1000円デース/
す
ちEだけの臼刷屋あいだ工彦警は
そヲ係予122-:frlJ2fど目?で
お正月を迎え、 ウアにも坦々みガきガかかってきています。
。匂勺
写檀ウツの'R'G 佐.wサチ 印刷スルの蛇 会田フミ
あいだ工房企267・1639
東京都新宿区神楽坂6-72
版下力クの蛇 米津知子
-写檀・版下・タイプ・オフセット臼刷
パンフレット -ミ二コミ等の相談、お気軽にどうぞ。
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ミ二コミ・同窓会話・名簿・社内報・
機関誌・パンフ・ポスター ・…-
窟膿刊年のキャリ?で製作します。
女性からむ注文は特価サー ビス。
勤務先の仕事もどしどしご発注を/
・ほかに翻訳・調査・スライド・映画
などもいたします。
BOCFET新宿区新宿1-9-6
354-3941 (代)
企画・印刷・出版なら
く女の創造力の銀行〉
E30Cへ
和
文
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?
宮前 (:203)0338
タ
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????
長い間産婦人科の医者に狙占されてきた、
私たちのからだを奪い返えす定めlこ企画
しました。
女自月第2・第3・第4火曜夜(フ時-)の
三回で1コース
宮崎スライド上映 ・スペキユラム(睦内鏡〉
の使い方・自分でやる乳ガンチェック ・{也
*参加希望の万はTELで予約を。
*参加費は3回通し 1200円
安渋谷区代々木4-28-5 ft370-6007⑨ 
東都レジデンス410リブ新宿センターにて
リブ新宿センター 「女のからだ」ティー チイングルー プ
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?????????????っ?
?っ?。?? ? 、???? ? ??? ????
??
??????
???????????????
??? ??????
?
、????????
??? ? 。
???????????????
??? っ ?。????? ?、??? ー ??
?っ???? ? ?。
?????、?? ?
??? ?????? ?。? ?????? ? ー??、 ???? ?。
???????、 ?
??? 。????????? 。 ?
?
???
??? ャ
?
???????、
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??????????????っ
???????? ?? ?。??? 、 『 ュ 、?? ェー ??。 ? ???????ー?「??
??????〈????、???
???????? ? 。???? ? 、??? 。
???????、???????
.•.•••• 
??? 。?っ?っ???????? 、?
?
??? 。
????????????、??
??? ???????? 、
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?
???????????????????????????っ
?? ? ???????????????? ? 、 ?「?????」???????、?????
?
???????????
???? ?ー 。 、?? 。
?????????????
?、? ? ???????。
??????
?。??? 。 ?ァ ??? ? ? ? ?
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? ョ
?
?? ? ?。?? 、? 。、 ュ
?
????ー????????
???。
「??
?
??????「??」??
??? ?????っ??????、 。?? ?? 、 ?? ??? ? ? 。
??????????????
?、 ??? ? っ 、?????? 。
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????、??????? ??? 。?? ?、?? ????????? 。? 、?ー ? 。
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????
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???
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????? 、
?
?
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?????????、???????? 、 ??。 ?????????????、 ??? 、?? ???? ? 、?? ??? ? ? 。〈?? ???????。?????? ? ー ??? ? 。 ??? ? 、ー? ? ー 、??? ? 。ッ? ??????っ ?? 。?? 、? 、?? ??ー 。?? 、? 、??? ?ー 。?? ? っ ??? 、
?
?
??、 ???? 。?
???
?
??????
???????????????
??????? 。?? ?? ??? 。
??????? 、
?
????
???「???
?
???????」
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??????、????????
? ?????????????。
???、???????????
?
??????っ??、?????
ー ? ??っ????、 ? ? ?? ?、??? ? ?
???????????????
???? 。 ??? 。?? ??、 ? ? 。??? ?? ????? ? 。?? ?? 、
???????。
???????????????
????? 、??????? ?っ?? ?????? 。
???????
??? ? ??? 、??
?????????
?? ??、ゃ? ? ? ????
?
????????????
?????????????
???????????????
??、? ?っ ??? ??? ? 。
????? ??????
???、 ?ー ?。?? ? 。 ? ー?? 、?? 。?? ?? ??? ?。 ???? っ 。
???????????????
???。? ??? 。??? ? 。?
???ッ??? ????? 、? ???? ??
???????。 ??
?
???
??????。
???、??????????、
????? ???????? ??? 。
?
????????????
??? ? ???、??????
?
?????????
?? ? 、 ????? ?。
?
?????
?? ー ??。??? っ 、?? ??????、
?
??っ??
?? ? 。 ょっ?っ ?? 。 ??? ???。 ??? ? 。???
?
????????っ?
?、???? 。
??????????????
?、?? ?
???????????????
??????? 。?? 、??っ? 。 っ?? ? 、?? ??
???????????? ????? ????
?????。? ????? 。?? ????? ー?? ? ャ ?ょ?。 ? っ???
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????、????????。??????? ?っ???? ???
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????????。??????
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?????????????
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???? 、????、?? ? ??
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?? ?、??
?
??????????。
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〈 ?
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??????????????、
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、????????っ????
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?
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?
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?
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??? ? ?
??????????? ?
??? 。????????? 、???
????。??????????????ー??????????「 ? 」?っ 。?
?
???
??????????????????????
???????????? ??
?
???
??? 、???
?
??
?
?
??。??????、
??? 、??
?
??? 、
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? ? ? ? ? ?
????????? っ??????
???? ?
? ?
???ェー
?????? ?っ?。??? 、??? ?? ???? ァ?。
????????????????
??
? ?
???? ??????っ 。
?
?
?
???
資料!こ其づいて考える
婦人問題総合誌〈あごら〉
1号・女が働〈こと ￥200干200
2号・女性の進出のために￥200千200
3号・主婦の解放 ￥200〒200
4~号・何か L たい主婦 ￥300干200
61碍.運動を進めよう ￥350〒200
8号.産む性としての女 ￥380干200
9号・働〈女と主婦の接点￥430干200
10号・女と法 ￥700干300
1号・女と教育 ￥750干300
12号・国際婦人年世界会線￥750〒300
13号・国際婦人年園内会構￥750干3ω
14号・女の記録 ￥750干300
15号.験場の中の女性差別￥750干300
16号・女と結婚(近刊) ￥750干300
15 
〈女のつどい・女の講座〉
場会マT 時日
M選会nfi03(370)0238 
{~i農田r .キリスト教友愛会
く日本州人釘権者同盟〉新有権者の集い10: 00-
14・30-
1月15日(土)
ホーキh!.03(341 )9364 
リフ新mセンター 03(370)6007
ミューズ力ル「女の解放J <トテカボ一座〉
魔女コンサー卜をつくろう くホーキhl>
女のからだティーチイン (P 15伝える/参照)
ヨガと E主体 (会 t~4 [，[分 2，500円) <グルー 7 '/;l:のからた〉
育児休業の現状と課題一奥山えみ r-(日教組婦人部長)<婦人労働研究会〉
18: 00-
19: 00-
16日(日)
18日(火)
19日(水) 神宮市l区民会館i03(409)4565 
渋谷勤労悩祉会館'i03(462)251 
ホーキh!.
忠比須r":L(会館i03(461 )3453 
1内 1~者七ノター武蔵野.!<:所
0422(21)1861 
中島法律事務所 03(352)7010
l向1'ifi七ノター 池袋支所 03(986)4421
:f'，占足 ・ 勤労 ~rf:' 人七 J ター
ホーキ}，l
渋谷勤労福祉会館
文化服装学院出版JuJ
読書会「性とは何かJW・ライヒ ホーキ昼〉
化粧品のしくみ一白 J~;] ー 〈 日本消1~者述盟〉
プラスチック容器とBHTー 遠藤英s.(郷衛生研究所食品添加物ぷ長)
il~ 1~者センター
行動を起こす会・教育分科会
女のからだセミナー 妊娠 ・出産総一山田美fl!f'(会 1~1，∞OF'J、飲物H)
圏内行動計画における福祉問題を検討する 紛問恕 ・職場開j足分科会〉
山川菊栄氏の婦人解放の視点一弘'~Il~(r ~，Jl問恕 . !-d'l火分科会〉
海外の消費者運動 聖ーf村かっr(消 1~者問題研究家) ィM~ ，号センター〉
アメリカにおける日本婦人の生活と意識 天野正 f 、あごら)，1，(;1ω
結婚と保育を考える くあごらJヒ泌道〉
13: 30-15 : 30 
18 : 00-20 : 30 
19: 00-
13: 00-16: 00 
13: 30-16: 00 
18: 30-
13: 30-
18: 00-
13 : 30-16 : 00
18: 30-
20日(木)
21日(金)
22日(土)
25日(火)
26日(水)
28日(金) 13: 30-15: 30 
18: 00-20 : 00 干し帆クリスチ-¥'...七ンター
あ ζ ら Ii:A: I~~伝 03 (354)9014 
博多 .(，Iiホテル ・フィーラウ/シ
広島{セミナーハウ 1
千駄ヶ谷|正民会問i03(402)7854 
rj'.野文化七ンター 03(383)1631 
和l'宮 ~íj民民会館
伺;勤労作.;祉会問Ii03(552)91:l1 
「あごらミニ」合評会と新年会 あごら東，;0
顔合わせと「あごらミニjrあごら15号」合評会 あごら九州〉
女解放と健康の会 ・合宿 [IJ込み ft045(543)4860
司法界の女性差別を告発する集会 行r動を起ニす会 ・ii'例会〉
私たちは医療の主体になりうるか一山[l!u 交流総保会g議 (会代1001'1)
身体の学校実行委員会 .i舌元大会一野r'!許体 (参加代300ドJ)
婦人労働講座 1 働く女性の歴史 小林巧(日人数段) 伺;労1仰J
申込みお切り 1 J]24 I1 合 (212)5111[付2719
婦人労働講座2 職業と家庭 保育をめぐって !ム川lfr (1cl!J.人数綬)
中学校国語教科書における男女差別についての調査のまとめ
18: 00-21 : 00 
18 : 30-20 : 00 
28日(金)-30日(日)
29日(土)
30日(目)
31日(月)
2月2日(水)
13:00-17:0。
18: 30-21 : 00 
18: 15-20: 15 
13: 30-
伺;勤労作.;祉会館1
川11di k受七 ノター 0482(51)0101 
m勤労悩祉会館
ホーキ1，'
対人問題懇'"長会 -.'λ コ t 十l常'J三活分科会
研究発表と討論「中高年からの生活設計J ・L1"f， fJ市古川人クソノ辿fT会
婦人労働講座3 母性保護を考える 1 (法規)一日Ii!lf.¥r (ljJ人数以)
婦人労働講座4 母性保護を考える r (実情)一川辺照f
18: 15-20: 15 
14: 00-
9 : 30、15:30 
4日(金)
5日(土)
6日(日)
9日(水)
16日(水)
18日(金)
18: 15-20 : 15 
相i生}J'jj弘i社会面白l18: 15-20 : 15 
151婦人労働講座5 シンポジウム・これからの婦人労働 私はこう思う
長liI.'J.¥ r-、駒担mlr、松1やより
教育審議会答申の批判、公聴会の見解についての公開討論
18: 15-20 : 
間;~)ウ;jli>i lJ止会館
M.Ql1会館i13: 30-19日(土)
言{正HトのリJ!J.jl修をす寸める会
〒160東京都新宿区新宿 1-9-6くあごりミ ニ〉編集部)(この欄に掲載ご希望の方はハガキでお申し込みください。掲載無
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くあごら可能性教室〉第2期は 3月スター卜
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